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Study on the Death Penalty Review System in the Tang Dynasty
LIN Xiao-wei, ZHOU Dong-ping
(School of law, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361000)
Abstract: The formation and evolution of death penalty review system has profound social and historical roots. The Tang Dynasty
was a mature period for the review of the death penalty in ancient China, with its detailed law and strict review procedure, which
greatly exceeded the previous dynasties. The legislators in the Tang Dynasty strictly regulate the procedure of death penalty review by
reexamination and replay, which are scientific and innovative in system design, while there is also exception in the application of the
system. The in-depth study of the contents and thoughts of the death penalty review system in Tang Dynasty will provide an important
reference for the future reform and development of the criminal justice and execution procedures in our country.
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Archaeological Investigation of the Tomb of Emperor Huan and Queen Qi in
Tuoba Emperor Mausoleum
XU Xiao-tang 1, MA Zhi-qiang 1, HAN Sheng-cun 2
(1.Institute of Northern Wei, Shanxi Datong University, Datong Shanxi, 037009;
2. Datong Museum, Datong Shanxi, 037009)
Abstract: After more than a year of investigation, Combined burial tomb of Emperor Huan and Queen Qi of the Tuoba tribe was
discovered, known as Emperor Qi's tomb by the folk and scholars. This is the first time to discover the early imperial mausoleum of
the Tuoba tribe in Datong. It provides a new reference for the study of imperial mausoleum of Northern Wei Dynasty and provides
more reliable first-hand information for the study of the history of the Tuoba tribe.
Key words：Emperor Qi's tomb; Tuoba tribe; Emperor Mausoleum
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